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Abstrak 
Kajian berbentuk kualitatif ini merupakan kajian tindakan yang bertujuan untuk melihat sejauh mana 
aktiviti terapi menggunakan doh dapat membantu dalam penguasaan mengenal dan menulis huruf dalam 
kalangan murid tahun satu. Kajian tindakan ini dijalankan terhadap empat orang murid tahun satu di 
Sekolah Kebangsaan Nanga Nansang, Song yang dijadikan sampel dalam kajian ini.  Dalam kajian ini juga 
pengkaji menggunakan instrumen melalui pemerhatian dan temubual. Alat kajian terdiri daripada ujian 
diagnostik (awal dan akhir), analisis dokumen, nota lapangan dan senarai semak. Dapatan kajian 
menunjukkan peningkatan pencapaian peserta kajian  selepas intervensi berdasarkan peningkatan 
keputusan ujian awal dan akhir selepas beberapa dua kali pusingan intervensi. Hasil pemerhatian pengkaji 
yang dicatat pada nota lapangan dan dirakam menggunakan rakaman video juga menunjukkan peserta 
kajian berminat dan melibatkan sepanjang intervensi dijalankan. Pengkaji juga merekod video sebagai 
bukti kepada penglibatan dan tindak balas peserta kajian sepanjang kajian dijalankan melalui pengajaran 
dan pembelajaran mengenal dan menulis huruf mengunakan doh. Selain itu, dapatan kajian turut 
menunjukkan terdapat hubungan antara terapi membentuk huruf dengan menggunakan doh dengan 
penguasaan kemahiran mengenal  menulis huruf di mana setelah mengenal huruf, murid secara tidak 
langsung dapat menulis huruf tersebut dengan baik. 
 




1.0  PENGENALAN 
Kajian yang dilaksanakan ini berkaitan dengan pengunaan terapi doh terhadap murid tahun satu 
di sebuah sekolah pedalaman terletak di Song Sarawak. Kajian ini dilaksanakan bertujuan untuk 
melihat adakah pengunaan terapi doh dapat membantu murid-murid tahun satu untuk 
meningkatkan kemahiran mengenal dan menulis huruf.  
 
Kemahiran mengenal dan menulis huruf perlu dikuasai oleh  kanak-kanak secara 
berperingkat-peringkat mengikut kesediaan  dan keupayaan mereka. Sebelum mereka mula 
diajar menulis, ibu bapa dan guru perlu memastikan yang mereka sudah mempunyai kesediaan 
menulis.   
 
Terapi bermain doh merupakan satu aktiviti yang menarik perhatian murid-murid 
kerana melalui terapi ini mereka dapat memahami sesuatu itu dengan lebih mendalam dan secara 
tidak langsung mengaktifkan daya imaginasi kanak-kanak untuk berfikir dengan lebih kreatif.  
 
Sekolah pedalaman bermaksud sekolah yang terletak di kawasan luar bandar, terpencil 
dan mempunyai kesukaran aksesibiliti yang melibatkan pelbagai mod perjalanan, kos yang tinggi, 
masa yang panjang serta mempunyai kemudahan asas yang minimum atau tiada langsung. 
Sekolah ini juga meliputi sekolah di kawasan persisiran pantai, pulau, sungai dan pergunungan. 
 
Berdasarkan pengalaman pengkaji, setelah mengajar di kelas tahun satu di Sekolah 




sebanyak empat orang murid  daripada enam orang keseluruhannya yang masih belum mengenal 
dan menyebut huruf dengan betul.  
 
Secara khusus, objektif kajian adalah untuk: 
1. meningkatkan kemahiran mengenal huruf dengan tepat melalui teknik bermain doh. 
2. meningkatkan kemahiran menulis huruf dengan betul melalui teknik bermain doh. 
3. meneroka minat murid dalam  kemahiran mengenal dan menulis huruf 
 
Secara khususnya, soalan-soalan kajian berikut digunakan bagi mendapatkan maklumat 
mengenai kajian yang dijalankan. 
1. Sejauh manakah murid tahun satu menguasai kemahiran mengenal huruf dengan tepat 
melalui penggunaan terapi doh? 
2. Sejauh manakah murid tahun satu menguasai kemahiran menulis huruf dengan betul melalui 
penggunaan terapi doh? 
3. Adakah penggunaan terapi doh dapat menarik minat murid tahun satu untuk mempelajari 
mengenal dan menulis huruf ? 
 
 
2.0  METODOLOGI 
 
2.1  Reka Bentuk Kajian Dan Instrumen Kajian 
Instrumen yang pengkaji gunakan dalam kajian tindakan adalah ujian, pemerhatian, senarai 
semak dan temu bual untuk menghasilkan data deskriptif agar gambaran yang lebih menyeluruh 
tentang proses yang berlaku dalam kajian ini diperoleh. Ujian terbahagi kepada dua iaitu ujian 
pra dan ujian pos mengenal dan menyebut huruf. 
Ujian awal diadakan sebelum intervensi dijalankan. Kajian ini dijalankan bagi menilai 
sejauh mana pencapaian dan kelemahan murid dalam menguasai kemahiran mengenal dan 
menulis huruf. Dalam ujian yang dijalankan, pengkaji meminta kanak-kanak tersebut menyebut 
huruf berdasarkan kad huruf yang ditunjukkan. Ujian akhir diberikan kepada subjek kajian 
setelah proses intervensi. 
 Pengkaji menggunakan pemerhatian tidak berstruktur untuk mengumpul data. 
Pemerhatian ini dilakukan ketika murid menjalankan sesi pembelajaran dan pengajaran di dalam 
kelas. Tujuannya adalah untuk melihat sama ada subjek dapat menyebut huruf kecil dengan betul 
ataupun tidak. Segala pemerhatian direkodkan dengan menggunakan nota lapangan. Senarai 
semak digunakan untuk mengetahui jenis huruf yang belum dikenal oleh subjek dan dapat 
mengetahui jenis huruf kecil yang menimbulkan kekeliruan. Temu bual digunakan untuk 
meninjau persepsi subjek. Temu bual digunakan sebagai kaedah untuk mendapatkan data supaya 
dapat menjawab persoalan kajian penyelidikan ini. 
 
 
3.0  DAPATAN KAJIAN 
 
3.1 Laporan Dapatan Kajian 
Melalui penggunaan doh, peserta kajian MN02 dan peserta kajian MN03 telah berjaya mengenal 
26 huruf kecil manakala peserta kajian MN01 dan MN04 juga mengalami peningkatan dalam 
mengenal huruf dalam satu pusingan intervensi. Pusingan intervensi kedua telah dijalankan di 
mana pemerhatian, ujian pra dan ujian pos serta senarai semak digunakan sekali lagi sebagai 




Rajah 1. Perbandingan Ujian Awal dan Ujian Akhir Mengenal Huruf Yang Ditunjukkan Bagi 
Intervensi Pusingan Pertama 
 
 
Rajah 2. Perbandingan Ujian Awal dan Ujian Akhir Mengenal Huruf Yang Ditunjukkan Bagi 
Intervensi Pusingan Kedua 
 
Melalui penggunaan doh, peserta kajian MN02 dan peserta kajian MN03 telah berjaya menulis 26 
huruf dengan betul manakala peserta kajian MN01 dan MN04 juga mengalami peningkatan dalam 
menulis huruf dalam satu pusingan intervensi. Pusingan intervensi kedua telah dijalankan di 
mana pemerhatian, ujian pra dan ujian pos serta senarai semak digunakan sekali lagi sebagai 












































Perbandingan Ujian Awal dan Ujian Akhir Mengenal Huruf 
(Intervensi Pertama)










































Perbandingan Ujian Awal dan Ujian Akhir Mengenal dan Menulis 
Huruf (Intervensi Kedua)






Rajah 3. Perbandingan Ujian Awal dan Ujian Akhir Menulis Huruf Yang Ditunjukkan Bagi 




Rajah 4. Perbandingan Ujian Awal dan Ujian Akhir Menulis Huruf Yang Ditunjukkan Bagi 
Intervensi Pusingan Kedua 
 
Pengkaji juga telah menganalisis kandungan bagi nota lapangan bagi setiap sesi 
pembelajaran dan pengajaran yang dilaksanakan. Rajah 5 menunjukkan  analisis kandungan nota 
lapangan berdasarkan pemerhatian yang telah dilakukan. Pengkaji melabelkan perkara penting 



















































Perbandingan Ujian Diagnostik (Awal dan Akhir) Menulis Huruf
(Pusingan Pertama)









































Perbandingan Diagnostik (Awal dan Akhir) Menulis Huruf 
(Pusingan Kedua)



















Rajah 5. Sedutan Nota Lapangan Berdasarkan Pemerhatian 
Berdasarkan kajian dijalankan dan bukti yang telah diambil, ternyata terapi doh amat 
membantu dalam meningkatkan kemahiran menulis huruf peserta kajian. Peningkatan demi 
peningkatan telah dikecapi oleh peserta kajian dalam kemahiran menulis huruf malah dalam 
menulis suka kata. Pengkaji telah berjaya membantu peserta kajian yang terdiri daripada murid 
yang lemah dalam penulisan keluar dalam masalah pembelajaran yang telah dihadapi selama ini. 
Jadual 1. Analisis Temu Bual dengan Peserta Kajian 
Soalan 1: Adakah anda seronok bermain menggunakan doh? 
Peserta Respon Peserta 
MN01 “Seronok cikgu”. 
MN02 “Seronok”. 
MN03 “Seronok. Boleh buat macam-macam cikgu”. 
MN04 “Seronok cikgu”. 
 
Jadual 2. Analisis Temu Bual dengan Peserta Kajian 
Soalan 2: Jika diberi peluang, mahukah anda memiliki sendiri doh ini? 
Peserta Respon Peserta 
MN01 “Mahu, Boleh bawa balik kah cikgu?”. 
MN02 “Nak cikgu”. 




3.0  PERBINCANGAN 
Kajian ini dilakukkan bertujuan membantu murid mengusasai kemahiran mengenal dan menulis 
huruf tahun satu di sekolah pedalaman melalui terapi doh. Fokus kajian untuk melihat 
keberkesanan terapi doh dalam meningkatkan kemahiran mengenal dan menulis huruf serta 
Didapati bahawa MN02 sudah pandai 
membentuk huruf dengan lebih baik. 
MN02 sudah boleh mengguli doh itu 
dengan baik. MN01 memberitahu 
MN03 dia membuat dengan lebih cepat 
dan pandai membuat huruf t. Dia 
sempat memberitahu rakannya yang 
lain. MN03 memberitahu dia juga 
pandai membuat huruf t. Kemudian, 
MN03 membentuk t menggunakan 
tangan. MN03 menunjukkan huruf yang 
dibentukknya kepada pengkaji. MN03 
tidak sabar membuat huruf yang lain.  
Kesemua peserta kajian memberikan 
tumpuan dan menunjukkan riak muka 
yang gembira. 
Kemahiran perkembangan 
motor halus MN02 bertambah 
baik. 
MN01, MN02, MN03 dan MN04 
memunjukkan minat dan 






melihat kepada minat murid terhadap intervensi yang telah digunakan. Kedua-dua aspek 
tersebut dilihat melalui pelaksanaan intervensi terapi doh oleh pengkaji itu sendiri. 
 
 Tulang utama kajian adalah berorientasikan kepada tiga persoalan kajian yang dibina. 
Persoalan kajian pertama menyentuh tentang keberkesanan terapi doh kepada peningkatkan 
penguasaan kemahiran mengenal huruf peserta kajian. Seterusnya, persoalan kedua berkaitan 
dengan keberkesanan terapi doh kepada penguasaan peserta kajian dalam menulis huruf dengan 
baik. Manakala persoalan ketiga melihat kepada minat dan tarikan peserta kajian terhadap 
intervensi yang telah dijalankan. 
 
 Dalam menjawab persoalan kajian dan perbincangan dapatan kajian, pengkaji turut 
merujuk kepada beberapa teori yang berkaitan dengan bermain yang diperkenalkan oleh tokoh-
tokoh seperti Friendrich Wilhelm Froebel, Lev Semanovich Vygotsky, Jean Piaget dan Jerome 
Bruner. Teori-teori ini dapat dijadikan panduan kepada guru untuk melaksanakan aktiviti 
pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan khususnya pelaksanaan aktiviti belajar 
melalui bermain (doh). Teori-teori ini juga diihat sesuai digunakan bagi membantu menjelaskan 
objektif kajian dan persolan kajian yang dikemukakan dalam kajian ini. 
 
 Pada dasarnya, kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dan dilakukan mengikut kaedah 
kajian tindakan. Data kajian diperoleh menerusi pemerhatian, temu bual dan penganalisisan 
dokumen yang berkaitan. Senarai empat orang murid tahun 1 satu di sebuah sekolah pedalaman 
dipilih sebagai peserta kajian dan mereka terdiri daripada murid yang dikenal pasti belum 
mengusasi kemahiran mengenal dan menulis huruf dengan baik berdasarkan ujian saringan 
LINUS yang telah diadakan. 
 
 Hasil daripada penganalisisan data jelas memperlihatkan konsep belajar sambal bermain 
(doh) dalam konteks kajian ini sesuai diterapkan di peringkat sekolah rendah di pedalaman. 
Secara keseluruhannya, aspek kefahaman guru tentang terapi doh sangat jelas berdasarkan 
tafsiran yang diberi menerusi tema iaitu mempunyai unsur yang menyeronokkan, penerokaan, 
motivasi, pengalaman sebenar, memberi peluang dan kebebasan, perancangan teliti, kemahiran 
dan perkembangan kanak-kanak, fokus dan menarik, yakin dan selamat dan menggabungkan 
aspek pendidikan dengan bermain. 
 
 
4.0  KESIMPULAN 
Secara keseluruhannya, dapatan kajian memperlihatkan bahawa kesemua peserta kajian yang 
ditemu bual dan diperhatikan seronok dan gembira dalam melaksanakan ativiti bermain doh 
dalam membentuk perkataan dan mengenali serta menulisnya semula. Dapatan kajian dan hasil 
daripada perbincangan yang telah dibuat sudah tentu membawa kepada implikasi di dalam dunia 
Pendidikan khususnya murid-murid tahun satu di sekolah pedalaman. 
 
Untuk cadangan seterusnya, sebaiknya masa intervensi atau rawatan perlu dipanjangkan 
untuk mendapatkan data yang lebih jitu dan sahih. Tindakan-tindakan intervensi boleh 
dilaksanakan lebih lama untuk membantu murid meningkatkan kemahiran mengenal huruf 
kepada suku kata dengan lebih baik.  
 
Oleh yang demikian, adalah dicadangkan agar menambah lagi aktiviti yang lebih pelbagai 
dan menarik di dalam menggunakan doh. Selain itu juga, pengkaji boleh menjadikan penggunaan 
doh ini sebagai satu permainan dalam pengajaran dan pembelajaran agar dapat menarik minat 
dan tumpuan murid dalam mengajar kemahiran mengenal huruf kecil.  
 
Diharapkan pada kajian yang seterusnya, penggunaan doh ini dapat diperluaskan melalui 
aplikasi di dalam tunjang-tunjang pembelajaran yang lain seperti tunjang Bahasa Inggeris, 




lebih menarik dan mempunyai pelbagai fungsi. Kajian ini juga boleh dilanjutkan supaya teknik 
pengajaran ini dapat diperkembangkan penggunaannya bukan sahaja kepada guru prasekolah 
tetapi juga ibu bapa murid-murid prasekolah yang juga boleh menggunakan semasa mengajar 
anak-anak mereka di rumah. Hasrat kerajaan untuk melahirkan generasi modal insan minda 
kelas pertama akan terlaksana sekiranya kemenjadian murid dititikberatkan pada peringkat awal 
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